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HIMLERVILLl!I, KT. 
HIM LERVI LLE, KENT UCK 'i 
A. Himler Coal Company közgyüléf 
HARC A BÁNYATOZ ELLEN, 
,\ 11.h · r .\sZOK Xl'll1.f.'rKÖZ I 11 .\ T IIÜ X,\1' L"T.{ X - llt:(/. 
ELSÚSE(;hr , ·1:Wif. ~· , · t:x uauti,1, 
,zt:11\' EZETT U.\XL(\iZOK 
X\"t:lfTt'.:K .\Z t:L.'i(i t'.:..: 
ll.\SOOIK IIIJ.\'f, 
A Peabody C<1a\ Company bé-
nyájál, Cramerben Ouboii;, Pn .. 
mellett ldéu márelu11'ban lezár-
Salt !Ake CII)·, L' t1hba11 gyhl ták. mert a társaság és a bá· 
tek össie 1 ,·Uág m1ndeu ré~zé nyáii.zok között a deadworkért 
bői a bányász&k a ;.;'.emzetközl flzetendG bérek tel(lmetében 
első ~gély ,·ersenyre. A nagy dlfferenllák merültek fel ó:1 
a:támbau ml'g,jelent. IJánybzo- egyik fél sem akart engedni 
kat hat siemélyMI álló cso11or- A:t üiem hat hónap óta szüne-
tokba osztották be egy ,·eietö telt ~ mikor a ui.ri;asig h\lb, 
alá éa minden cso11ortuak kiad- hogy nem lehet a báuyászokat 
Ui.k a mentést feladatot. ellfrltenl JogO!I kövvtclésüktöl 
Az el!IÖ ~ második dljat uer- ,·égre 111 11101t - hat hónap után 
MAGYAR BÁNY!SZLAP 
AZ AJKAI BANY ASZNAK IS MEGGYOGYJTJA ONT IS. 
NYOMORUSAGOS A SORA. A Ml TAPERO NOVELONK. 
:;~'1~t ~~:~:~7ó~~{t,~~~;\1!~~ :7~~i~óer~~:z:\~1~~ikan:;~~á:~: "SIGNAL" INGEK, ünneplők és munkásingek a legjobbak. 
~~a:z á~ll:t;:~·~t:~;J:o~~~:::t~ uya uJuól r~ hzemet. SMITH'S CLOTHES SHOP 
· .... i:s!k arra törekaz!k, hogy a szé(I t't; J, 111 r .\:,;. 
Iparban dlktátho11110n, mert :1 
szer1·ezetnek acélja, hogy ah'- Tóth l•'ereucz alsódollozl, 
nrá.szoka.1 oktassa és _feh•llágo- Zemplén megye. 1876-ban szü-
sltaa. hogy baj e&etén ne ,·eszit- letett és 1906-ban Amerikába 
116k el a fejllket, hanem mint On \ándorolt egyén, aki 1914-ben 
fegyelmezett muukállOk siesse- adott utolJAra életjelt magAról 
uek veszélrben lé,•4 bajtirsalk t•armlng1on, W. Va. No. 9 Store-
ae.,;:11.Ségére és a 1eglttéget hoz- ból állltólag bán,·iu::ierenl'Sét• 
iá értéuel é11 az adott ,•lno•1lenség kö,·etkeztében meghall. 
nyokhoz képest a legjobbn11 Aki tud az esetrő l , Jegyen szl-
uyujthaaaák. vea Ja1111uk klad6hivataU11 érte-
A Snlt Lake City-i Nemzetkö- 11lte11I. 
il EIMI Segély l'er11enyen a Dá- -o---
nyafelligyelG!lég la réut vett éa JOKAI MOR. 
eilsmerellétfejezteklagyliztea A -
W.oyiazoknak. Mintha ebben az ~".~ 
ellsmer~beu al'lervezetdlcaé- ::, 
rete Is benn voln11. ::,. 
A su:nn:zi-:T !uw,·1-:,~n : \ 
l, t:STF.H 11,\N\' .\'I' 11,1,.-11 .\X. 
A Rán r4uazerl'ezet Jelenté!lt 
•dott 'ki, mely szeri nt a Lt'liter 
11trlp 1.16.nrit, Herrln , 111.-!Jan 
meg,·ette és llammoth Coal Co. 
116\· nlntt erre a célra eg)' tán111-
i;l.got létet1ltell Benton, 111.-ban. 
Ai Unlon nem hozta nylh•,. 
nouágra, hogy mik voltak a 
c61Jal euel a 1Jánravé1ellel, 
a:toublu ua.kkOrölr.ben &ll 
mondJAk, hogy • b6.nyi1, mely• 
nek vélelira 729,000 dollir \"Olt 
a~rtváú.rolta meg az Unlo11, 
ruertahen-inlvérenpélldeJ6n 
ott II blnyiLt 11 °'egrongilt.Ak és 
a bá.nya vok tulajdono..J nagy 
kirtérltéllc. követelt.el! ~ lgy 
jobbnak "1.azott u egén bi· 
:::u~:i:e~=j ::;~;~;' meg- :: =:,::.i•.r~ .... 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
GIM POLINORI, LOCAN, W, VA, 
TELEFON 369. 
Jöjjön hozzánk vúárolni, ahol dollárjáért a 
lerjobbat kapja. 
Nálunk kaphatja a Pillsburai legjobb lisztel 
A lernarYobb busáru iiild Loganban. 
Minden nap háthoz szállitjuk, amit nálunk 
vásárol! · • 
A le1jobb füsterárukat tartjuk és 
áraink méris a le1méltáoyosabbak. 
aAIIMU.V aAJA VAN, ,_úl~II 
bl,,alom,n•I hoq.f,n,TANAC1caA1-
ulveH11 uol1llol<. Cuk l,J.,. 
v .. , u ..... 1, haul 116',.,.•,... 
UII Uúk ......... IJII !Tlel .. _,,., 
UOftr,al elkOldjllk. 
Automobilok éjjel és oap-
oal kaphatók. Idegenek 
hlu.lomm•I ut.,.hatn•k ko 
cgljalnkon 11, kllrny6kbell 
plézekre. 
Eskth·!ikrti n1i:-r mb 11 1• 




LOGAN, W. VA. 
Kltlln& &r,k, ,ku,,_k, hn1· 
uo,ck, lomtuk, lunkok, 
~:;:,ndik. lhk•k nagy rak, 
AJ'",~!~.~rvyak na11 v.iau-




D,. L. G. RINEHART 
1-' 0GOU\'OS 
MAN, W. VA. 
J,llodt11 IOI 11:11u11U.1 klklumer• 
MII u PODt-,, t._.ttet.. rop, 
b111ot a lelJobb m6d1a.r uerl•t 
tlJdalom 11,1t1u. 
.ll.axr1roka t /h:relme.seo 
uoldlom k i-
ltlU oltóbar 4. 
FIRST NATIONAL BANK 
LOG AN. WEST VIR~INIA 
A ,_.,..,. vllU• ....,,.,..._, ..... k .ia biu!Nol hintOI ki 
bennlónkot, .... 1,,rt&alnloo khdntalllnMl'n:,lUdnll)uk. 
PENZKOLDts AZ OHAZABA 
Kh}egy141 P9yek01 pt1111,, .. ., h lolklla,cmo1u,., vtf&Onk. 
\. .. a., mca,'be" ktllflldl outalyunk .,.._,dje u 11)'Múll, oki 
6haul l<a1}egydt, h„yathl i1110klten u.akfttelomffltl• j.lr -~ 
Betéteket felmondú nélkül fizetünk ki. 
BECKETT & BRo'ucH 
FURNITURE CO. 
LOCAN, W. VA. 
A le1uebb -és le1iobb butorok, nÖnJe1ek, 
kilyb.í.k DAIY raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEC ES PORCEU.AN 
... EDENYT. . .. 
E,ész lakásberendezését buztretbeti náhzak 
a le1jntányosabb áron. 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOCAN, WEST VIRGINIA, 
Nlllf')' r11ktáru11k nn remek rhflr11h6.lr.Ml. 
RUHÁK, KET NADRAGGAL, 
!:! DOLl„lllTÓI, -1~ DOLLÁUIO, 
MERSEKELT SZABOTT ÁRAINK ! 
lliórték •tin 19 k#salliink kll iluü uünidtbli l. 
AZ ŐSZI RUHÁK MÁR ERKEZNEK ! 
Jöll llnbei>1dl11uu1u! 
S. J. KAUFMAN, Manager. 
WIU.IAMSON ELSO FERFIDIVAT OZLETE ! 
STETSOXS, DOBBS i:sS. &. K. KAI,APOK. 
IDE ~ MANHATTAN INGEK i"S GALLtROK. 
Sol'irtr Urund ruhák, Tulomlnt remek 11111kke11d/Sk h 
mludtm férfi dlutclkk. 
BISHOP & CRUZEN 
H. Schwacbter and Co. utódai 
WILLIAMSON, W. V A. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WIU.IAMSON, W. VA. 
A le1jobb munki1ruhák, cipók, al1öruhü, febér-
oemüek nan raklára. - Oriási raktárunkból VÍ· 
lasdbat bá~ilyen ruházati cikkre van niiksi1e. 
LÁTOGASSON MEG, HA WILLIAMSONBA JON! · 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
OCCIDENT h OOLD DDAL llutd: llldr61uot 
••rrbnJ el•d6t e«-• • 11:iSr•rtkea. 
LA.RRO-fUe takarm.h7oll: lllJJ ralltl.r._ • ReM•· 
bu111-J6Je J6tabna,111 kapb•l6. 
DEL KONTI!'. U•údn.11 u,"IHIIL - ., .... 
Jiueri.n.t tut..all: •aoNa. 
TUO 8.fVER OROOBJl.'f CO .. \flLLUIIIO!f, "• T.i. 
1 
IIJlok~r 4. 
Öhazai mesék .... 
(Folytati.s.) 
..: Néne cuk anyukám, arclu!p Is van 
b4!nne! 
Mlg llon kiplrulv.i olvasta a levelet, VaJ• 
dintl megnl!::r.te ai arcképet • u tán meg-
mntaita Andrúna.k Is. 
- KJ ez~ ha aubad kérdeznem? 
- At 11111 jl)vendllbellje, egy vlllanyue-
Most Ünnepeljük Postai Szétküldö Osztályunk 
Fennállásának 10 éves Jubileumát 
rellJ, - !111gt.al9'aJdAné. Még nem tud róla 
Mink!, hogy eligérkettek egymbnak, csak 
magának mondom meg, mert n1agá.ho:r. ' 
olyan nagy .a bl1odalmunk .. 
Egy évtized alatt uer é8 e.er honfitársunk hbiba hozott erllt, egéuaéget éli boldogságot a KOR ON,\ 
r ATIKA Amer!kauerte h lrea gyógyazerelvel. 
Hálánk jeléül most egy értékes ajándékban akarjuk 
részesíteni az amedkai magyarságot. 
Andraf! Jgy tudta. meg, hogy a bodrosha-
Ju Ilust se neki 11,ánta a sors. Ké.nyueredet• 
ten mosolygott és sok szerenOllét kívánt 
lluanak. Abban 'a pillanatban kellemetlenru 
érintette, hogy elkésett,. . . mégis, mintha 
lolke mélyén lltll:on örült volna. 
- Nem 1fell a m'81k képet kitépni ulvem-
b.51 , .. lám ai Isten se akarja! 
Az egyszeri ember nem lrtett a mu11:slkA• 
hoz., annyira nem értet t, hogy mindegy 
volt nekJ, aklir két c!n-tAnyért Vertek össze, 
aUr valami nagy müvéu játszott. Mégis el• 
ment egyszer egy hangveraenyre. • 
ba;;:t!~\!:tr~=n::::-ei~; ;::;zte egy' 
' - Várom a hangverseny végét, ... mond-
ta az tlletli, aki rl)ppantunatkozoll. 
Ehez ai egyszeri emberhe.i hasonlltott 
sok szürke, klnterhes éven át egés:r. Ma.gyar-
oruág. Az emberek nem öriiltek, nem ter• 
venek többé, nem törték fejDket uj oktat.ár 
80kon,olykormégaslrást Ja olfoledték, ho• 
!ott már-minden családnak voll ''hli&I'' ha· 
lottja. Mlnden"kl cuk vért .. . vlirt évekig, 
holott a vára:koú.8 pillanatokig la oly ne-
h!a, hogy alig blrja el a:r. ember. Mindenki 
caak a vllá.ghé.boru ,·égét vé.rta. 1-~8 ezt a vé-
gét valahogy ugy képzeltilk el, hogy a me-
lyik pllla.naU.mn véget. <ér a vérontA8, meg-
kondulnak n harangok. 
- Bé-ire, bé--ke,'béke ... 
Vlaaza.térnék a béke szép napjai a a há· 
borura nem tog semmi más emlékenetnl, 
mint a sok ö.i;vegy, ii.rvo. éa rokkant. (Hiszen 
b6ven elég Is lett volna. annyi.) Megint ol-
c&Óbh lesz minden, aki dolgo:r.lk, jól 18 lak-
hat.lk, nem uenvedilnk tl'lbbé semmiben 
!:!'::i ~:~a~;~ ~l=~~n';n~~r':::n~= 
járniok. 
De hát a vl\Agon minden má8képen törté-
nik, mint a.hogy vl1rnánk. 
Nefelej!J!en la neheun tudta le Maris 
• egyik nap0t a m.blk után, mlg örömtelen 
özvegységben eltelll évekké lettek. Bénll61 
nébAnyszor jölt a togságból rózsauln lap, 
uután többé 80.mml. Él-e még, meghalt-e? 
Senki i;em tudta. De meghalt anyja a miatta 
való bAnkóda&ban. 
Keserüné a háboru alatt s:r.ép vagyonra 
tett szert éa hizánál a növekvll drágal!Ag 
ddra 80ha nem álmodott Jólét uralkodott, 
Klárit megkérte a:r. uj ta.nltó (aki huszonegy 
éve dacára mint rokkant boosAttatott el a 
h&d11eregblll), de Klári klk08Drazta. Szive 
szerint ment férjhez egy nylregyházl kovács 
mesterhez.. 
A nefelejtsl a1&tonyok ikötOJ qiár sokan 
uem Is emlékeztek arra, hogy né1.ett ki a 
fogságban 81nyl6dli uruk. Már nem· slrtak, 
ROpánkodtak, laaasnklnt belefbultak a szen 
,•edéabe a jobbak, a r068.Zabbell pedig ugy 
élték világukat, mint azellitL 
}Ja egyaterre, a helyett. hogy véget ért 
volna a hiboru, reneke8tül felfordult az or-
a~. Az ujsAgllan a1, állt. hogy kliltött a 
(OTradalom és ezután Ma.gyaronizág: köztár-
saság lesz. Nefelejt.sen nem Igen tudták, 
hogy u utóbbi micsoda: e11zlk~ vagy ls:r.-
azik? Egyik ugy magya:rázta, hogy ezután 
már mindenki egy hiten leu. A miblk ur;y 
gondolta, hogy k6:r.Ö!" lesz minden. Tallil-
gatt.Ak éB l>olondnil llolondabllakat találtak 
el, nil,g Szeder Lmre meg nem magyarázta. 
- Köztinuig azt teszi, hogy ezután már 
nem Jeazklrlly. 
A forradalom szót már jobban megértet-
te a nép, 111ert. ha.llatazou, hogy Itt Is, ott la 
fOIJ.ltogatU.k az állomisokon a vonatokat a 
nomsúdos közaégekben, meg uerte az 
egéu. on,d.gba~ Keaerúné, aki to.J-'at meg 
baromfit azlllltott Budapestre, huajj,yet 
hetizélte, hogy Cegl6den. bokilg jártak a Itt· 
6mlött nnllh llntben, meg 'WM&paprlká• 
ban. C'.auda, ahogy Dlegvadultak az eml.lerek. 
AkJloÍ' reng&tt-g német vonat futott hazán• 
TEWESEN INGYEN ADUNK MINDENKINEK EGY GOLD PLATED VALODI GILLEm BIZTON-
SÁGI BOROTVÁT 2 DARAB DUPLAICESSEL VALODI BORTOKBAN, AMELYNEK BOLTI ARA 6 
OO~R . 
Ezt az értékes éa b1U111.nos ajándékot elküldjük mindenkinek, aki 12 nagy üveg DIANA SÓSBORSZESZT 
• rendel. 
Nem IÖUönlegea gyógyszert ajánlunk, mert akkor caak a betegek részesülhetnének obben a kedvezm6ny-
ben, .hanem DIANA SÓSBORSZESZT, amely beteg é8 ogé11zséges embernek egyfor.máin nilkségee ée a mely m inden 
hú.ba.n nélkUlözhetetlen. 1 
CS,\ KJJOGi Hl gondol né. Kovács János é8 sok más, hogy a patika calnál a.nnyl hasznot 12 nagy üveg 
Sósl>orsteat eladWvaJ. hogy Ingyen adhatja a GILLETTE BIZTONSÁGI BOROTVÁT éa o.lr:.kor sem Jlz.et rá. 
De ha mi ajánd&ot adunk, akkor az tényleg ajándék és nem akarjuk, ho11 valami mú formában 
azt merfiu11e. ' 
Ezffl a 12 nagy űveg DIANA SÓSBORSZESZT, amelynek az elatlá.ri ára 12 tlolli,, mi saját gyári 
árban 6 DOLLARtRT ADJUK. ' 
Megtakarit tehát 6 dollárt és azonkivül ajándékba kap .en 6 dollár értékü GILLEm Biztonsági 
B~orotvát, amely a világ legjobb nártmáuya. 
HOGY Ml'l' CSINÁLJON ,\ SÍJSBORSZESS1.XLt 
Ezt Ön nagyon jól tudja. Még az óhazából i8mert a-dnak ezer és ezer haeznilhatóaágáL Ez egy 
nélkülö11hetetleo. uer minden házban. Ha munka után rá"radt tagja.lt naponta aóliboraze1111zel dÖT· 
zsöll, nagyon sok betegaégnek veait elejét. 
HOGY HJ'l CSrNÁLJ"ON A VALÓDI GILLETTE BOJtO'fV \VAJ;,f 
Használja sajá.t maga. Adja névnapi vagy 11:r..ületéanapl ajé.nd ékba, vagy Wgye el kariéaonyl aján-
déknak. De ha sajit maga nem hann1UJK, kiildJe el n laklnek as-Óhaú.ba. 
MJ elküldjük és fltetjilk a azállltást., ha a ,clmet megadja. Az óhazában egy Ilyen BERETVA 
200 ezer koronába. keriU. Egy borotválkozh a borbélynal 400 korona. Nem azerezhet nagyobb 
örömet fér(\ rokonainak az óhazában, m intha ezt elkOldl. 
JOGUNKBAN VAN. ha a. borotva készletünk eltogy, a pénzt visszaküldeni. 
awnnal. Ösazesen 6000 Ilyen készletün}t van caak. Ha réueaül~ akar a kedvezményben, küldje be rendelését 
CLEVELANDI KORONA GYÓGYSZERTÁR 
2812 EAST 79th STREET, CLEVELAND, OHIO. 
..... 1111111111111111111•11111111 1 11 1 
1 
.............. ~, ............. . 
kon keresztru. (A németek még bent vol· Még külőmb volt 11. koi,orsó-e8et. NL 
tall Rom:\nlában.) A német vonatokon min egyik vaggonban ugranls leóln10:r.ott ko--
den volt. mint a Jó boltban, a:r.alonnAtól por&ó ,•olt, melyet mt\g a nép,megva.dult ln-
kezdve a malaga sz616!g. Hlit bizony azo- du lata Is tiszteletben tartott. 
kat a fel8ége11 nép alaposan megdt\ismlilta. -Valami nagy halott lehett>enne .. 
(Uehlzonyosodott a német zaákmányon, 
hogy ebül szerzett Jóazág kutyául vé8z.) 
Éa hiába volna azt hinni, hogy e8ak ni éhe-
zl'I nlnC8telenek fosztogattak. Talán lik tet-· 
ték a legksvesebll ké.rL Ellenben vagyoJIOS 
gaz.dák 18szekérrcl hajtottak az állomt\arn: 
0111to11kodnl. KI kapzsiaágbó!, ki vlrlll8ko-
daaból akarta. megmutatni, hogy ll megér-
tette ml a forradalom? Hogy. megszűnt a 
-Oyenyerá\18. 
- Vagy' gorót .. 
•- ·vagy vala.n1elyllmek a sieret6Je ... 
Érdekli5dtek a koporaó lré.nt, de senki se 
uyult hozzá. A többi Vtl.ggont mé.r egéezen 
kipucolták, mlkór két duhaj legény-cimbora 
elltésve Jött az állomáshoz. 
- Hát tik most éllredteltek fel? - kii!-
kOlömbaég az enyém meg a tied közt. tottAk nevetve feléjük a zsákmánnyal ra-
Mulatságos dolgok Is eatek meg, lgy, a kodottak. 
T ... 1 állomáson osztozkodtak egy német - Az lstenfá.toka.t1 Tán 11emmlt 11e hatta• 
vonaton. A7., egy~k vaggon rakva volt aza- tok nekllnk? 
lonná.val, ott folyt .a legvadabb tülekedés. - Dehogy nem ... Ott van Ja amit hat· 
Egy gazdának könyökkel, cabma.11&.rokkal tunk az utolsó vagonyban. 
slkerillt ma.gé.t relklwl.enle a 8Zalonnb vag- Oda megy a két cimbora, nézik a kopor-
gonlla. Két hatalmas oldal .szalonµába. apAr- 11ót, káromkodnak. 
gát huzott, 11 nyakába kerltette s lemászott _ Ezt hatták. 
ujbó! könyökkel 8 cslzmesarokkal törve _ Atér nevettek. 
::~re::.~á~~:L11 :c;:r::t~~!~~~~k~~a=: - Egye meg llket a fene. 
kit. - Legalább ha ellehetne adni a koporaót.. 
- E bit megvóna ... 11 Indult szekere re- - De nem lehet, mert benne van a ha· 
lé. Alig tett néhány lé11ést, megálll. r,11 ja lott. 
csuda •.. hogy megk6nnyebbedeU ez asza- - Meg mernld nlzn l? 
lonna.. .- Meg, de 11e l>Antauk, vétek a. 
Lekerltette nyakából a spit'git, melynek • - Atlr mondod, mer fii.sz Uile. 
mindkét végén csak egy-egy 6klömnyl da· - Nem tüle, hanem u Istentül. 
rab nalonna lógott. Majd megütötwi a guta - No hát-én meg meremnltn!. 
meglepetésében. Hit mialatt lj klnlódva le- - Ne báJ.ltad ..• megnyom éccaka· .. 
nuinott a vaggonból valaki élelmea hátul- De a bam!aabblk u,iégls csak teUeezllflt· 
ról le-Yigta. a 11p6rgtn lógó szalonniL te a leólmozott kopor116L 
Leemelte a tedellt. Belül még egy' üveg-
fedél a.laU gyaluforgáca. 
- Ejnye, de turoaA.n takartak be ezt a 
halottat. . . nini, boros üveget 18 tettek 
mellé .. 
,\ mABlk, l8tenfél6bb legény Is oda 111.ndl• 
tottféluemmel. 
- 011&.kugyan .. 
Kiemelték az Qveget. 
- Tele van .. meg ném ,:la bor e, hanem 
petsg6. 
Ahogy kiemelték, másik üveghet Jroe. 
cant oda. • 
- Te tin nincs la halott ebben a kopor• 
IIÓba.D •• 
Peraze hogy nem volt. Pe11gli8 üvegekkel 
volt tele pakolva. · 
- 1:-~tek a nlmetek tudják, hogy mlllll 
döglik a légy! 
- Azlr mongya. a nóta 18, hogy "Mégla 
huncut a német" .. 
- A.z lr pakolták a pezag6t koporsóba, 
mer tudták, hogy abba' aenkl ae mer lm· 
ta.tnl. 
- Még:la mink luzulr: meg. 
- Semmit ae hallak nekün.lr: a dlunó--
fü.lüelr:, még:18 nekünk hattik a legjobbat. 
Le l11 N!sz.egedett ugy a. két ah'égl legény 
a drága peug6t61, hogy, - ha megérik, -
még u unok:AI~ unokilnak 18 arról fog-
nak mCN:lnl. 
EAett ilyen mulatMgoa történet nem eg-. 
A Téreten komoly let~elml esem6nyeken 
Ja ott re:r.eg a t,olondos der.il néhány snfl;a-
ra, mint az áprlllal na.pfényé 11z áradietól 
tl'lnkretett •ldéken. 
SZEIIVEDESElt UT JA. 
,\ katonlldg rendje ét fegyehne relbom• 
lott még a forradalom el6tt, a ltgtöbb ne-
telejta! legtny baza került a unet•e mon-
dogatttk u l1merh61r:nek, · hogy ''me~lóg-
tak." 
Marl11 llyenkor köonyea nemmel gon-
dolt Billntra, aki olyan gyatiutoa hallllal 
multkl. 
- Hát Ilyen a földi lguaág-outia? Aa 
eg:,111.nek bajaui}a 11e görblll meg aa6rt, a 
miért a múlk életé•el lakol? Hluen BA-
llnt 111 ceak meglógou. 
A forradalom utAn • con1munizm,u ki). 
,·eUtetett. lllntha inlz aujtotta vld!bn 
(üzvéu nyargalna végig, A~ mir aebogyN 
értette. meg a nefelejtai gazdálkodó n~. 
hogy nlnoa "magé.ntula.J,don". Hogy a.a a 
föld, melyen a nagyapja, meg •z apja lr:11&-
ködött kenyér6f_t a röggel, mindenki, le-
gyen. Nylregybbán meg Nagykd.llóhan ret-
tentő caunya plaltitolr.o.a " forradalmi tOr-
• vényut\k„ elé lllltúaal hDyepU6k a pa-






pedig az élelmezéat llletl, egy -bómlpoli re• 
tek uem 1161.:, a nnyit ae • ltteil Ue a 1'iroal 
plaookra. J\Z ''uJ" ~ U.ll)' I kitt N 
okoztak volna Nelelejí.aen mint a r.tTól 
ldli elött lehullott éretltn grümölca, ba nem 
akadna minden k6?Mgben c:16cMlék, ame-
lyllr:nek foga. mJndlg a mtafro. fáj a ame-
lyik csak a.tért kiabál, hogy járjon a uája. 
A uökött <katonák közt la akadt egy pir1 
akik azelőtt dologkerillö bitangok voltak, 
most pedig okosabbaknak ta.rtottAk magu-
kat a.z öre«eltnél. Eiek egyaz.erre csak min• 
denrtlle gyalázat0$ dolgokat keldttk ki&• 
háln i. 
- Nem ke\J pap.. mind népcsaló .. 
here.El kell kergetni mindet. 
Leona k\Ba&llzony sokat 11lrt a bari.tatg09-
vöröa azoW.ban és minden áron el azerette 
vojna vinni a Fliurat Nefelejtar61. De a gy~ 
mántm lll& aggaatytn maka<:811:odott. 
- Én Itt éltem, itt 111 akarok meghalni, 
Legyen meg az Ur akarata bármll végzett la 
el felettem. 
Egy eate, éppen mikor reklldnl u„ült, 
megint üvöltöttek a dologkenlll'lk ablaka 
a latt. 
A fliur nem szólt selllmlt .. ajkai néml'in 
mnzogtak: Imádkozott. 
Egfszerre RulyOII kii zu11.ta 6Ane' a csöröm-
pölve lehulló ahlakt.Ablit, melynek egy "1ea 
ullé.nkja a Leona klsaa.zony kezét ,érerte 
meg. A kii a grammoronra esett, melynek 
tölcsére, lfllutAn sikoltó hangot adott, re-
c11egva horpadt 6Bsze. A kaput kegyetlen ök-
lök verde11ték . 
- Itt az utolsó P"lllanat ... tO'Vább nem 
,-árhatunk .. meneklllJllnk bé.cs\. 1ugta 
Leona kleaur.ony, ki oly aippadt volt. mint 
egy trlu halott. 
- HovA ... kihez!- kérdeife a minden 
!dben remeg6 aggastyán. S ebben a kérd~a-
beo !Jenne rezgett a fAJdalom egés.& élet~ 
nek hlillavaló munkijáért. Mert negyven év 
nél hoaanbb ldli óta tanltotta. a nereJeJ1.ale-
ket l1tenrél6 becsülete11 életre a kl)rötte lme 
erkölcatelen8égbe sülyedtek II nlik a n f,r-
flak elvadulva vetköii;tek ki emberi mivol-
tukból. l lová, kihez n1eneklllhetnek? Kiben 
lehet méi Istenen klvfil bl:i:od11Jma? 
- i\larlaho:r. ... Jö"ön. • irorsan 
fa a.a agg pllbánoa egy pillantást felett 
u lmauA.molya felett tügg6 feuületre. u-
tán engedte, hogy huga klveite&.e a hál.hói, 
.a kerten keresztül, a part &16.. ahonnan b& 
lehetett jutni a Marlllék kertjébe. 
- Igen, nem minden mag hull kövq ta• 
lajra, Marla Mke tluta éa jó maradt a meg-
mliielyeutt faluban n6la nem fOl[nak 
hlaba kopogtatni. 
Nem 11 kellotl kopo,i:tatnlolr:. A put alatt 
Stembe jött rájuk Marla. Meghallott& •• 
üvölt.özélit I afi:gód,a fnilk lleteu. Otthon 
lelkendetve nyit.ott vendf«elnek ajtót. 
- Hila latenrsek, hogy llt unnak. ~l• 
Istennek 
.Marlanak eaiébe ae Jutott. hogy 6 „bOrtlln 
vlaelt"Marla,oltlAn7korih1n.m,rtn.Ja• 
kit befogadott, akit balilra hr~elr:. HOfllY, , 
amint a "u6kött" kakluUrt l.alr:olt. Hirt la 
:;t!~i::.:.b~~6anf=~~~ ;! 
lyeket flten ke1-elrta..ul•6be. 
(Folytatáaa köntknUt,) ' 
~tAOYAR n,lNYA.l!JZl-'.P _ p_ - - . - ---
i J:• 11 íordolnak el - hogy ott Killa}· luú,~ ro1n•lt Jirnl. den nap dolgmmak. A. bhya e-l 
1 m ·tyhu a unk 15k togjik 1<solgáltatnl. in·eoH, a alén ~-6 1n1ltlt mag<n. 1 
11 
1.: eg)"Ut•r atOnbftn zenéjüket \"érb„ fulluztottltlt 1\ Nu•- \'lz akatl, d111 tlutnek értt. Gh 
To '
1 




, , • ~ t :ye~en e&elekedtek a Orosd)' g),llN. rendesi!I. ho~ 3 érte. Karb!<I JAmpinl dolgos•' 
" •{el velték lgé.11ybe él ezMI fékuttlk meg az i!rtllt calrke- nalt. ,\ 112,,:,ntl masina vá1tJa. 
ogU n~grL \Ollnll i.d.mra flsetnf'k roon1-
1 "tléisleteaen most a1t akarJék elhlll'lnl. hogy niunkl~m- btl.n ll;i hbomnc«red centet.; 
r I •! rtek a rend6riitll'gek. enultM-n 75 hiromneg)'I'(\ ctn- 1 
1 
Juu:adnllk esuttal la aljaJll).n ~l11t mlndl!t', mert n1o~t ltltá- h-t. f.1erencai'tlen~11: na«>·O!l 
ró!ai; bár nem ut nkardk - nem a ítlhetcelt, elholon11ltot• rltk,11 történik. as em-tx-rekk•I. \ 
t.tOtL .ulbe!'(!k lakoltak a reudbolll,,.._;rt, han••tn maguk a ve-- Jól DAnnak f;; V('!ISllek 1~ · rel 
1fru.rak. mindti:: m11gyar banyAi<IOklll, 
Jla;a•I t>öroe elrt/tn - aki as oron.nl'fúll:I k hk11I élle!lik :\lató ba.jt,n1 ajánlja a hl'lfH. 
1 
,11;i.,.:i !q~yU lt pén:r.ek - elketeltl,ie terón Heraelt bokros érde- lh,,~,u•r. 111. Gombb '.'.llklÓII 1 
I .ekt't - él< a göndór h1Jn CM>nt PHer ~z<'rke11:r.tó ehU.ni vol- te11t 111lr köill, hOKY ou a bány11. .. • 
it az •t, akiknek n ,i're csorgott Is nem • m1rnkll>fflr., már i bón•pJa k- van tórva, ne 
1 ••·IJ"ft'"""" 1 ::,., :.l lgy gonUolt:i.k a Fil'tlt •tre<"t utonil\C:,f, .ht hitték, l1o;r.,· menjnek hilt odll munka utá!i 
◄ ....... - 1 ~e o Ja fii tl'lrttlnlk. ami gyalá&Moll li;i;ntá,.a,lk nyomán mtn,ll!I'. magrnr W.nyáazok. 
e ! :u.:.!'t~;:;~:~~1~~;!1:r~ :v~~~n~::::!e:~k r:!!';!~~1;en1:1~ ki~1!1:~~=';u~=:~. h~ :~~,~~ 
r ' •M ,a ,,, " " •~!:, ::~!~~l:,:,~::::~:!•,:;;;-:,::k ~ .. ~i :;:,.1;;.: :;;:::::.k ::~:',!~~:,::~ :,:::~::.-~::; 
o1 "' 
1 
Hí ,ifik, hogy mlntlenOtt, ahol caak haaonló terr6rt fejtenek mag011. Vls van néhol, gáz 
I F.VAGTÁK A DÁNY SlOX F"iZ2TL. T 1'.1, ahol csn.k mes qkarJák uvaml füstc11 11:i:Andéku polglrok nlnC!I, k6 ,·an 12 lnche~ Karbid 
WeaL Vlrgl nin PJPri,,.,'ll'·1 ,., ~ll(" ,.~, t, • ::n~::ul~~Ím~l:d:)~:~yu~ü~=·k meg tlrte Jut11lmukat, ::::a~,!~!~~::~· ll~u~::nr~~ 
, ~ i.~I. A ~"á~é. t: A1 7 (.'"'ni :r.etn~k 78 centet . Sscren<.'llét• 
1., 1 
11•11. 
•■-. 111'. MAsOK PÉNZÉNEK 
a bttJ~ H • - k talJt.• ••1••1 
..,._.iat.at6ÚClt, dt> •o.•""'"1. 
/.~ al■po~ pliaall•rl •ukl•H•t 111 
lll:#nrtl. 
"flmltseket ttJlltl ta lj l}ill 111•• 
HOk u a111erllia l ■ .. f arok, ü lli 
pt,nsHldi•-el t~ bcl#tj lik 11:a••• 
lollath áHI bt'nnUnkt t hl • nak m,.. 
PituhldN A:oronálrban i, dollárolhn. 
Hajó~, ~• az ösu,, 11onGfalra. 
B,titd ■Iá 4 nózalilr Iramot. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORX, N- Y. 
.,e, ld. M u N K AH I;) E K len,tlg ritkán történik, az en1-
A báoyat~ok a !'zfn ln:11!1.iJ.h1h:tl Jk Jj '!. TJUl 1\, berckkel jól bánnak éti VO!llnek 
l. ·k vip;A,iát. A u1al aiél!_:lrtt.k ,;,r!i,tt a,· • ~ ir1:'I . la ít'I embereket. A blr kühltiJe ST "'' !:•~:,~:.~:::~.:~:~: %:::~:•~:~ ~~~:~•:;-,.,, ,1- T"• r.tt•. V•.E!!l' bal<'" <udotJ• <> olt <-5 ••P"t dol- '";~~~,;. '.~\;." Rid,I Sindo, ANDARD ISLAND CREEK COAL CO, 
1 
)i1~ul Ozombcn tartani, mtlicla an m"n ,J,1ll, ho :J JJ mél- hJ:i. hogy ott négy na1iot dol- gaznak i.:nl(é.nl UJ eml>ere-- te11tvér kl!zll, hogy II munka T A P L I N, WEST VlllGINIA. 
t 
1 
•".alan!lá( ~bén-6.gb, n •~iJokU er,Alt.r!A \ DC'.! r.ilrU.et l go;m:i.k egy héten A bánya et nei , mek fel mo9tanA· ason a vldólten móg mi ndig na- -----------=-'-=-:C: 
iutg ,k ti c1acn.u, a.azén S-6 gukk mago, ban gyon gyengén megr, lgy ne 1~-
A bá .!, arégiflUl.t._,k,Pl@llr.tciAku)(}'~.iJoLtntedlui \l1vnnegyke\éa,giz'nlncse11 l , J 111 11, • Eg) ruunkAstárs rekedjenek oda n1unk6.t kere- • MINDEN NAP DOLGOZIINK ! 
OIIRIA~Jil<'"llf Jn. minden nnp Vllgy Jei3aJAbb 4.!', nlpot dolgor.lm.• Jejirók6 l'an Karbid limpival közi!, ho ott most la dolgot- llO magyarok. ,,_ 1 
t,,tt b 41-tii• .. it.1J
3
n az ut.6übl ld.ibcri o~n1 1orll,nl HNCn· dolgoznak A aienet ma~lnri. nak min len na11 A bá.nya egye 7.elmer, t•a. Plsztbr llllu\ly 
kt~;, i/.e JlOt: pz!.•ttait, ugy hogy nHn krresl. .. tl.ík meg dgJa, kiriazámra !lzetnek 2--4 nes .. • ~zén 3-6 sul(k magos. testvór lrJa, hogy 15k három na• Jó ma(Yar bányánok, családosak és aötfenelr: kap. 
\•/J~ il\.,,_hllbbrt1
1
-ti,\ót. tonnás káréért 166-276 cen leL Vlz, gáz 11ka'I, J!ltróklS 11 van. pot 1lolgo1nak egy héten él! uj hatnak munkát. 
~d~ 111, U f!V!té~kkel mfg a.'lnylt nm fognak ke· S1erene&6Uen1ég rltkAn t örté- Karbid lámváxal dolgosnak. A embereket mo!ft.an6.ban llBllk 
"'"' ,!'°'"•;•"•;~;;:":::;:::~.-,~~;::::~:;::,'~'::::.:,:. ~:-.:~~:r•~k~:: ~'.:..::"~::~ ;:';~,:;:~'";_:•,~=~::•~~:,; 1g,1~,:'::!"w::,•~:,!'.',,_, h•l· A nén 5'ó láb ma1u, kitünó boltom és totó. 
ni rosu ,, .... .,,. C.'sak ni!Uenelt menjenek uon· 166-170 centet. Szerencaétlen· társ lrJa. bogi niluk mo11t . Jó l MAGAS FIZETEST ADUNK! 
r,.~ e.lk<'ieredéNel fogaitják I bányáHok mib.:lrnfelé a ban, mert nincsen ürea b:l.s. ~g történik elég gyakran. ,\z megy a munlla. A bánya egye• A házak 4 nobáaak éa lakbér 2 dollár 11oháaként. 
bórdgAsokat és nem vei;dk nap;yon komqly:i.n n t,irsad.gok bl..,. 1íurn11 r 1t1, Ohio, Tóth Ki· -tmberckkel tilrhet6cn ~nnak nea, a uén 41i-5'ilo sukk ma-
tatá\'átsem, hogy n !Jórváglll()k utln többmunkl\ 10,r.. roly ll'St\·ór lrJa, hogy ott n 6a veun t!k fel embereket. A hlr gaa. Vlz egy kevés akad, g:b 
A BÁNY.ASZERENCSETLENSEGEK 
New Pittsburgh Coa.l (',0. No. l'i. küld(H(· 3]é<. .a a helyet. nlnca, k6 van átlag egy gukkOll. 
és No. 7. binyAI Ismét dolgor.- lltrT)'llli, ., w. va. Bak Gábor Karbid l!impával dolgoznak. A 
nak. Hir uerlnt a tübbl b{myák test,·!! .- trj3.- hogy niluk a bA uenet m.a11lna vágja, tonna 
Mr. HOBSON UfYOD 1Hreli a ma11ar; báayá110Ut és 
minchnben uribé,ükre van. 
UESZTO NAGY SZAMA Is r1Svldc11en munkába fognak. nyAt a•1 ~11z1.111 elsején Jez6.rták, szó.mn. fizetnek 78 centet. S:r.c-
kl' ;,e:r:1 =~~: as:;:~~~!~~r~~~ ~~:)'a~;~~:~. ::~t•~e~~\:lJJon- !:~~ru::~k:e vl~~~::n:gy:~;: ~gJ~n: 1:inj1c;k~k oda munka ::n~n~~r:~:eti:~ :~:~t:~ A Mag1ar Dlinrhzla~ el{lflselésl i ra egf 6ne ! dol!Ar, Chae 
A viuii;11 1:tt &0rin n:.ru1n a blzott;ú~ ml'eiúlhlp!to1 :o •- <1m!t 11zük11ég. Wntd, ,,. n. Mató Béni baj- ves:i:nek la rei embereket. A h\ r Illmlervllle, Kenhaekf . 





1:!~i~!:!~e veuul -- hn megtennt\k n tAr~,óic-ok sz 1~ niaiu-■....cm~ ·■- ■ ■ ■ -m ~ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■"9 ■----■--~ •• ■ ■ 
A Jt'gnngycibb baj, boio ,;d;.1:.t ntu1 t:,.rtj.lk i>':l- ~i.gyon kf' r.l kt , b ~ k• , .1, ,·f. i.;:~~::~:~71~:~:t:t::: ;~:l;°,;~a~:~ne:t~!~:~~;~i<'ll•j1 0 e • 1arus1 as 1<éf~l:ct. UótY a bi\nyá~zok nlnc~'ll ,;. kcllök•11en kltantt·:,\ ni~· .l.. 
tn ,',;üktt. Oyskran e-·:. ,;:eg. h'l"'.)" 1elje'kn l m,•r11t.!ea ~l k~p- 1.1 
tPl\ell(Jllb(•re'ketvl11tn,,:.1nr,U,uyi\k.,:1.akl!i111'.'k11Hg-~('ll:\~On,í1 ,~u h • f 'J'lto''nyo"k e's f~lo"lto"k 
~ll~t~~;;l:~~~ .. :;~l~~=~•b~~;~~i~~J;~(':~~l~;ya: O>i~l·' 1: uppen e1me: 
n, z- m~;':, amikor •öriikrt úllif :i:ik u11,nk6'1 
J,' :\;~~i:~~~!;a;:1i°':.;t;l~1:11;:r,";JC,(\r.l ,·l'g.'s~u:.;r "::. O." cipők u 
r ;.ik 1-.: ó.• m<:; 1-m tjik ..:.e„ a li!á1,;,o -,l ;.,• .. 1. \ 
t,J ,1.y1:l<'i:·/.·~ek fi"?' ·h hlv) k 116.f rl'I. 1101:('.}' kr'll'l!S!'C!ll':t 
.,.. '"·• ,. " ., ·• • •1 ; ',·rf ·• ak ' (~- ~,)~:t:~11:· , ~ 1 i es 
ö, ebb-cn1, 
1, k Ea On az idén Ö11tel é1 télra :• 
. Borsalino" kalapok. 
· iatalemberek • jelenésével sikert akar , lérni UfY vála11zon ■ 
lf. A U \'.\R DÁNYÁS"L OKI 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, ,. VA. 
raktáron tart mindenféle bulon,kat, kályhákat, 
cbinaezüll evöen.közöket, festékeket, üve1árukat 
és minden há1ife ln erelé1i cikkelr:eL 
A manarokat (igyelmes kiszol1álá1ban ré-
1z11itiük él ár,ink a le1olc1óbbak . 
KERr ssE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 
a mi 1háink és felöhöinkböL Az •1 ..., 
f '.:'·:. k elkén:ültek és az On v ·1 
PENHEIMER" divat szerinti öltönyök is : 
a készen állnak. A lerelsörendü n abá, és •\~:=:::':=::::'.:==::==:::':::':::':::':::':::':~ 
:·;é:: :i:t~:!~•lik. A leriobb válanték ~ r.w!LiiAMSÚN'" PRODiíCÉCöMPANY~ 1 lciizi~ses, bb divat. Sima kik siu.: ,1 • 
1 , kabátok és ö't' ,1 
• YSZtrlllA1 'V A S~OK UJ iJ' 1l; 
1!yttélrtbe,•· '·r•\~ér • 
,ogy a:r;uJ fl1.rtés ilrll!l'.YC 11b.tt 111 gM:r.Itélt n \ti:u1óny~s1'!n \ri -~!:: ~:~i::\~k t(: pe,cP-,\li:11 Javlt.6~t kapUl.k, a.ldlg 1: 
1::$tl11:1;el a EUnt•I 25 t:Wnlékkal l11tlr6;:.it.bh II f!zetlellk 11.1 
_ 11!, Po:'l:,i; ei,:ig l!I a1 r 11n meg 11:~n,tt rlzctnl a váro · 1 -
k, 1 é.l!'nt'kakerutlnyf.7.en,it. • 





1 e~~lik khu\ róhur tl~ r~nk l~ ~ "1'U 
~ obér többlt-t elmfll ei.:íre Jcle:.tck, Ar. nnor6t t.chll.t a M-liJ lllf, ~ lllllE "r élisf'r e kf~zuln~k. ( \-
N t I a \'Ql'li la~tl•• l;,.i, ,!l: ,:. m '.e'.l ll)'íl:::,;;, ni ::a U%~anl.",!' 1 „Ht, mai)~ börWI I é~ ("lpl'I ft UJ Bgból. ;l 1 
1 b; meg 11:l'll btl:nl ti i ~ ,lmilk szerlllt. ,:,,, 1a· b\t l ■ l a1<•lfk au11t Talal!a 1, r l 
• 1,4..nrAswkn!lk 1,, ~r lkt- 1 n 1:, r.w I r.:o t n k'tlsö!l'itc; fuJ'!I; - ll'g11zebh lth ite\lJen - legfh, 
1 I!• 
11
~:~ a"'P::1:, !~et '·alú~~Ó ~'IIJ~',<rt~ khV· y a1i'- \r ~~u,;:;/:~~~~U Ul!faH• $r l;fo 
75.00 1• g : a Sbnrt SL and Smnd Ave. . Telefon 110 • =- 0 • ' WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. • : 1 \HybAu i,r11 •ltunk toj1hl, Clli,l::é1, • lndee tu•hrt. ssirt. 1 
------------ : a rn::~1~::1; 11~Ei~~itiiÖ~~B :1~~~·:t ; 
"G. B. BORSAUNO" FERFI KALAPOK • ~ - KISZOLGÁL,\SBAN RtszESITJ'OK.. - ... .: 
Ila iju t1 11om 1!11 el•litt11dll mlnll~él:'ii l::a-
lap111 lih·hu, IIJf n<!'óue lll f'i:' 11 u. n. IJOll-
8.l Ll ~O lla l11 poJ..af. Ml l ('~1'<qf'iri'I me,m11-
ta lJ11k Ounell: as uj O•i.l f,.. 'féli ul nf' )lel. 
melyet Jén)'t'lfl'~eu elifrnek u 11 U r k f' 
::·~:.:·:::· ,rn $7.00 és $8.00 
---------, 
AKAR ON EROS, EGESZStGES LENNI? 
11•1-•11,\6r6d)C,aai.ti~Jóbtl,allll,rUa6n „ 
11, h&11ra1<'IJA el U\, .... 1 1 i.ctoatoMbll U .iet1••= U il,alldó 
"'9tl tr1-4Pl. Ef;l ""'• e16t!Mlll uau.J ..... aapOOlf<lt ......,,. 
A61: lua.al a lial,,rl lllll)a alill I nlddl 
A mi me r osztályunk ROYAL SÓSBORSZESZSZEL 
E,: A t!l<-'dt-1.a•<> ut·r mes;IIJllla U tuD<,t&l. - LIII.L • 
u On u:ol1álatára áll, ér a JUSEMENJ.EN VAN, a 5th AVE. 
jobb ol 1,an a bejárat. 
u)&.1-,.. O.•l-1, MM wtatele• .._.., _. 
a11f•Ul>.,• K6d ,,.,, """11 
·------
1 
ED. OAKL E Y 
LOGAN ÉS WILLIAMSOti, W, VA, 
a "Dodge'' Kárékl 
egyedárusitója 1 
LOGAN és MINGO megyékbenJ 
980 dollár Loganban vagy Williamsonban. ~ 
Ha e1y kitünó koctit akar, amely a lerrounbb
1 
utakon is elvisú CSAK DODGE KOC>IT VECYEN. 1 
, 1 
t't; f,111\',lS 
l'eun~,-1,N nh•I oh•,óh1khot! 
T 111lu 1111hunkru Jututt , l1oi:; 
"" J,\K.\11 ,\l'W U \ 8 
11e,üt'g7én la p11 nkraelúfh,eté• 
~t'kl'I r"• le l, holott 11r r a tú• 
1ii11\i mC'!( li h.li~ll n lnciien , 
t ' ltrrt-lmez!e l link mJ111le11klt, 
l1oirr II m:kl ,1adolt pl'n.f"kért 
ml 11cm níl\ul u11k JelHlinf!!'el 
,•Móluka t, hU!(111(' 
pénzl'ket er;11kl1 
111~h11tnlmuotl kf1.,·1sfl1Hnk • 
ntk, 
MULATSAGOK A MAGYAR 
HANY APLEZEKEN. 
(Minden .,,1.tbaJI hlrd•lfdtl11vr•11 
ködlJPk • rovatHn, metr uy1<=t a 
Magvar Bfnr,ul-, nromdlilaUn kt,. 
U!ttetl a mulau.ighoa u~kMtn 
MAGYAR BÁNYÁSZOK"FIGYELMÉBE ! 
A legszebb kén n61 ,uhák, relölúik, tu10:k, blouaok, 
uolmyák, " ... eatereli:. n61 blapi.rak. kalapdluek, uer-
aH•ll & Clltttemli keJengye. 
lllm1.é11e1t, C11!pkék, b1ul11nyik, ae\yem. l}'apot alsóru· 
ht.k, batlauok, orpotln, el6nyomott khl munllik & min• 
dea mb dru, arol hölgyelmek 11111\1:Rél{e-. 
RE:\IEK SZŐNYEGEK. 
Jebu,.■ 1111: : tili6r•• II'• ára,MIJ■•k b poato1n uol-
Poslautján küldje be rendeléteit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimre és bizt01itbatjuk, bou 
mer len elé1edve!i11.ol1álúunklul. 
r•~cs-SANITARYBÖffio~·1 
! ~. !1.~~!j~k~~~-":E~•}~;LA, \ 
~ 
CHERRY BLOSOlf, WHIST LE. NU GRAPE 
& mii flgyéb klUinCI Italokat. 
Ha 1'rad4 11omjls, khJe 
1 
e.1en hislt6 ltAlokat, mert 
11okrelfrlnltlkOut. 
111 vagyunk Wllliamt0nban a ldtün6 m1· 
fi! n6aégU Wldeman sör, lndlan Uoek, Gl11ger \le 
EZ A BANK 
a ddek ma11.rJaln•k • !e;u1~e-
wbltt11 •J•.,1Ja tal uololl•la•l. "'1 ... 
d~n tck111!etlle n, 
Küllold•a al~O<ln kOld~ftl< pfnlt. 
"''"' a lagn111yobl> Hnkokkal 11 
lu"k osuaUttcthbcn·h napol'I& 
u~o,atUag kapjuk mtl a k0t l ll41 
p<1n1,k 111oly.,,,u, 
Belil<ak,at,.daalfk 
•nmatot l lutDnk. 
The First National Bank 
William.son , W. Va. 
MANHATTAN 
HOTEL ÉS VENDÉGLŐ 
15 Summen Street, 
e eg'ftdAn , lt61. J 
~a;a a:a:ca.:m ... =-.a:a::ep-r■ .,......,. 
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindi1 e1észséges és izltte1. - E1yen 
belőle mindenmip. - A le1e1ésué1e-
sehb láplálék. Késziti : 
THE CHILLICOTHE BOTTUNG CO. 
CHILUCOTHE, OHIO. 
Kérjen Velvet lce Creamet mindenütt. 
A bányavidékeken mindenütt irulják. 
~ 
20 NAPI ingyen pró-bagyógyi\Js 
OKTöm:n. 1s-M,; . a ,1unk6.• CHARLESTON, W. VA. 
HetegaagélyzG Szövet11é-g • 87•1k 
ontálya Monnllle, w. va. a Ha CharlOAton vidékére 
Young Men Chrlstlan A-i80<.'la· hou.a a .ont, akkor okvetle.-
ton Hallban FÉXYJ-~ BÁLT nill keht-!llell frl bennGnlr.lt. 
rendez. Beltlptl HJ férfiaknak Ji:11ü nű Ullllf)'a r kon,·1111. b 
1 dollit, n6kneil. 25 ct>nt. Keule- tinta uobO. 
te d. u. 2 órakor. 
OKTŐDER 14-fa a 11,ny•• IPACS FIVÉREK 
~:1~:~.~•r::~a~;~!~ !·,:~\~::::::::::::.----' 
\'lrglnla a Koo1pinla Poolroo.m r,' ~~~.~~?0~! .. ~I!~.::, , 
be.nna,ySZŰRb'"TlltuL.ATS(- 1 ,...,.._\"_::,.,~~•~ .. in . • 
OOTrender.. e,zléptl nj ffrf. laJt• ~ pwotX.. .. ~ 1111111 
Dik $1.00. nllrnek l~cep,t -.n:'1-~ -- - .... --· 
MAGYARORSZÁGI HIREK 




Az Egyesült Államok , 
mindegyik elnöke nemzet-
ségét egy bevándorlóra 
, vezetheti vissza. 
E ~!k~~t ~~e;t :;;t. am;=:~sto~~ 
voltak rajta. Xöstük volt az u apa és anya 
is, akiknek lesd.rmazottj& az Egyesült Alh\. 
mok elnöke lett. 
Ebben az ona.ligban minden ffrflnek & n6nek e1>·· 
formák ai. esélyel. ~ban 1d kell maPt (ejieJlz• 
telnie. E:i: ut .telentl, hogy csak a leinagyobb l,1 
teDddus phhet. A hatalmas intellektusnak egr 
• ,,~ erós teelben kell Bnie. Azért kell m:>. 
minden anyának, aki gyumekinek l!s%l-'10 
t'sélyeket akar adni Amerikában, arrn U:ittkednir, 
hOS'Y n:i testikg a aullcmllel" helyesen Induljon el. 
b épp urY, mint a jó td az élte«i: táp!álBl, uu a 
Borden'a Eagle tej elismerten a tejek-teje a bibik 
táplálá!ló.rn. A Jó hlrnév, mely a lej ril'in • Bor• 
den'a nken vittszan,aradt, évek és él"dt 1~ aol-
gdlnlának az eredmiEnye. A megkiilönbötletG 
amerikai köWnMI', mely szabadon 'iásárolhnt, 11, 
mit akai' és ahol akar, gondolkodva fordul\ q. 1.eJ 
na&'f kénlése felé és ait taWla, hogy II Dorden's 
Esgle tej az enetlen tej, RJDtly az tt& él egC• 
Rges férfiakat és n6ket neVelL 
Aua ci!WI, llor,' •erto,IJ■• lo..-1•11 bll a Bcwde••• Eall• 
tejltabeltiJetipl.ll.bí.nl,uWlnl.•tul.ÜMblllJ-lllt• 
tnk a1 0.. ura■JelTf■• ~1•11 kell ut • klllöalloid unl 
~m.41: 1d.mira elkéllilKI 6a art II.. loor,'H lltll "1· 
111■, r.anl táplilt lrer•tkekntk au.l. Ha abrJ• uffd. 
u utultbokat. tllllH ki a ■u lTinJ't 61 ldlldJ• IM ~oubk 
"'" ma S ml elklU4JUk öntnk lnpen. 
THE 110RDEN COMP ANY 
' \ 
111(111111111111H111n11mmn11111m11nnrmnrn11mnnm11m11nmnnm11rn1m111111111mffllllllllnnnnlllllfflllllll1n11mm1111111nnlmllfflll11II 
1 ~~ MAGYAR BÁNYAPLÉZEK . MESÉI 1 
,-..-A-M-IT- A-~?-1-..V_:!.._~-,,-! -ES-ZE-L-.-.. - .m,11111111111111111111í111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111Hllll lll llllllllllllllllllll lllllffl llllllllllKI 
(FolytatÁII.) gil, lm a ~ny.lul. "lgeut" mond. Csalehogy 
rendos 'körühuóuyek közt. Amikor ai én!. 
HanetJt hogy ml az a. egy ut, ar.t nem aeknek aklpjin lö.riténl.k: a dolog. Mnlkor kél 
niondta mes. Hogyne! Hogy ri. jöjjön Allce. emberJ élet jOvllje attól függ, -- - "amit 
• p<>litlká!ira. Hllszen- akkor 90hue adni a uiviink beezél". Nem pedig igy, kénysze--
be a makaca derekA.t. Ugy kell intézni 8 do!- rlt(S k.örülmén,yek nyoma.utó au\ya a latt. A 
g<Jt, hogy 6 maga. JölJön ré. arra a bizonyos tArsa.daJom .,.a,,m\ r telfogé.ea. in tn(rt., amely 
''egy utra.", mely egyébként 11 Uive vágya kónyaierltl " nőt hozd.menni a férfihoz a 
u anyjába'k. Addig la, hadd l61111a 6 sWfo- kivel " blrbe" boiódou, nlMk6nt l.leostelen, 
gada.tlan gyerek, mennyire megbeteglteae kivetett, pl.ri,a.. Ei at az •·egy ut.". AL er-
:/':;'!;· Z~~é::uire!:zet~== !:~:S~ 1;:"::1:~: ::~~km:~;i!: 
Nullét után uobli.1ba vonult a elulrkózott 11. hogy vólegény-111enyasszony, akkor ,Allce 
vllé.gtól. Seuk..lt ee er~ibett. msgáboi. l'eg- nevén.ek, beoaUlot.6nek örökre vége. Akkor 
:v:1:é ~~:~~ta~s~:~:1:e~:::; :~!r:~:~;;:aé~:kj~~ ~y_:1:;~ 
utvét. n1ég jol,ban e.z a lutiat la. hogy 6 k61cstelenobb se. 
~
08~á~a:: •=~~r~~ly ;::,1~ 0::1!:! Allce olyan ártatlan, UsztnlelkU vott, aki :tani reievte. Móg Jó ha meg nem bal. A , még semmit ee tudott a ''U.raallig" belsll 
~tJ :í!C:~:oat már til tyillnl lehet Tor- :~:!:i--;;~'~~kt;:; ~elrn;:g~a:, 
' 
1
sgegény AJ!ce ut se t udta Ijedtében, bá- ::~,!:~~~ ~~=~. b~=~h~S:!:. 
nabUm.n, klhu forduljon. döfDéoe1r. a. a1lv6be. Arm. fakóm vált s Cll!Lk Jru: :;:1::: ::e:•~:: ::r{':1! annyit t udott 1n11ognt -
a.lUtás". C-k fnune up, mely a.,; tJ megpu- - J a j l tn'en"lltl1 - - -
b1tA&\ra ,1116. A két o"oa Úgyan elosilat- . Grant egy Pohftl' vizet bor.ott, a1llAn várta. 
hata ,·olna ai aggodalmh, hanem tzok az bogy a leánylt'a magiihoz térjen telje&e11. Ö 
-yJa utaaltWt követUk, a.mikor gond- la borusztóan sé.padt volt. Sokkal becsüle--




1 s:=. : ~:arra~~~~ izén:~!:~ bon. 
•mugy Is szereúk, gondtcrbosen csóválgat- - Allce. nemé.nylem éni, hogy lu most 
ni a fejoikel. AUól ,-a.Jahogyan nagyobb t u- köt.elességb61 kérem me.g a kez'5t 
domá.nyuaknak vagy minek lt\tesanak a kö- A lányka bólintott 
r.öwég e.J6tt. Legfeljebb nahány a~mtelen 
tartja «á 08U - nagyképüsködésnek, 
1UIOkra mcs ugy se ad eenkl. Legkevé&bbé 
maguk a doktorok. Azok egyszerilen kla ll-
hllOLUan &zautterenek. 
Albert Grontot jelentette a szobalruly. 
Allce öröuuual fogaóta. Végre vnlakl, .a.kt-
ndl: klpanaszkodbatja magt\t. A fiatal em-
ber ün.nepélye86n volt öltözve a kissé tul-
komoly-an lldvö1ölt.e a let\nyt. 
- Régen nam láttam ' 
Orant. bóllnt'Ott 
-Két napja 
A fiatalember tudta, ml az az ••egy ut" 
:i.meÍy klve:tOt a hlnárból s an1ely uté.n Mrs. 
'fhompson ,annyira vágyik. Qaakhogy ami-
ért ,5 Is -kü:tdött eddig, az az ••egy ut" a jelen 
köriilmén.yek között ,iS!!,ZMotazővé vált 
eJ6tte. Mlnden6t fÖlüdozta volna, ho,gy 
Alloe feleségül n1enjen hozzá. A világ leg-
boldogabb emberének vallottn votna ma-
- Nem kal'bcntat - - nem vet meg 
Alloe (Ueng6n m080lygott 
- Maga Is ép o ly áklo~, mint én 
- l1)arkoduJ lfogok hogy UOldoggá. .te .. 
A 14.nyka ai.omoru .kél:legylnté&tlre elhall-
gatott.. Kár la lett volna boldogságról be-
tzélnl - - - mollt. 
Allce komoly a.rcca.l n,yuJlOtt kezet 
- Itt van. - - Most tegyilk meg a kö-
teleBSégünk&t. 
1\1 anyja srollaajtója e.J6tt 6i'ködo5 aroba-
Iányt egyszerűen télre tolta u utj6.ból. Aty-
jának komoly, er<ls lcr'Olészete lett urni. fe-
lelte. Hidegen aEÓJt oda anyjának 
- Jegyese vagyok Mr. Granlnak. KU1\r-
tletheted a világnak. 
EM.e a kaisJn óban senki se '!leJlet.t.e a gra-
tulálók közlil ml megy végbe a azlvében, 
mlg az ,ég felé repültJ rakétákat néz!. Orant 
tilzl játékkal ~ott. keretet ai aljegy:té~I ún-
_onepséghez. Egy uokatlan nsgyságu gyé-
Xll-ik FejezeL 
Mra. Thompson bfiatkén ölelte meg az 
urát, mikor leezálltak a vonalról. Mint aféle 
a1,uony, nem tudolt ellentállnl fl dladalá• 
nakf Oda sugta ölelkeiéa 'közben 
- Ugy-e mégse közönséges bányási fe-
les~e less.z a •linyom. 
Thompson ur nem vála.siolt, hanem Ali-
cet vonta kablóre. A leányka valahogyan 
nem tudot t el!en tAllnl a s lrásnak. Olt zoko-
gott atyja mellére hajtott fejjel. Mr. Thomp-
son Is nagyon el volt érzékenyUJve. Köny-
nye, szemekkel 1,lmogatta leánykája haJáL 
Hanem a mlssls, o.z hamar elejét vette az 
énékeny jelenetnek 
- No, csak 11le11silnk. Otthon Is Jellel ölel-
kezn1, ameddig csak tetszi k. Itt mindenki 
bámul - - - még kezet se fogott a 111.nya 
vólegényél-el - - -
Albert Grant pár lépésre tólük caendeaen 
várta amlg köszöntik egymást. a család-
tagok. Mrs. Thompson szavaira közelebb lé-
I)ett 
-·Albert.Grant---
A a;eneral manager •kezét. uyujtotta 
Rá' nézett hosszan. kutatóan. Tetszett ne--
'IIUIIIUlllllllllltllllllllllllLIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~IIILIIIIIIIIIIUIIIIIIIL111111111111Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIILllllllllllllllllllllllUlllll111111111111111UIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILllll1111111111111111tllllt11111111U111lllUIIIUlltUI UILII II 
WINS BY COMPARISON 
. (OSSZEHASONLITÁSNAL NYER) 
Négy cilinderes f. o. b. L.ansinc ... $ 975.00 
Nyolc cilinderes f. o. b. Lansinr . . . $1375.00 
Zárt kocsik f. o. b. Lansing . . $1195-ZIS0.00 
Ezek a le,tartóubb és lerkényelmesebben keze.lhetó 
kouik. Jöjjön el és 11özódjön mer róla. 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
E11edárusitói az Oldsmobile kocsiknak 
Loran és Boone Coantykban. 
LOGAN, W. VA. 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle lerk:itinóbb zoqorák, rrammofoaok, 
lemezek és mú minden han1nerdc naCY raktára. 
Ha valami bu,szert akar Túárolni, ok..-etlen nézze 
aq iiddiakeL Nálunk mindenből a le1iobbat kapjL 
MAGYAR BÁNY ASZOK 
OTTHONA 
Logan, West Virginia. 
Ha Loganba J!l n h va l6dl tl u U n 
kluljeU J6 ma gyar !te le ket a kar 
e nnl, okvoU1nOI kereaae fel a Ma• 
tiyar e , ny.1.az Ott hont. 
HlJ81TO ITALOK. 
ki~matyar binyiuok pirtfoglo.tt 
DoU Zsigmond 
IUlaJdono-. 
Hlll PIANO CD: 
C. V. MILLER, tulajdonos 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
Btrmlly1n hangaurre, gramofon• 
le mezre,zongoralt..,.1rtt van ullk• 
1lge.fo..SulJon hon.tini<.- Hant-
lun k YbiAI aok ptnn t.karll m,a, 
11




WILL.:I AM $0N kllrny6kl m• 
gyaro k helyeu 6tek e1 b•· 
t6tJ1h1ke1a 






ll T E 1 OIIAIG 
NYITVA TAIITUN K. 
NAGY JÁNOS & COMPANY 
FŰSZER, HENTES, RÖV ID b RÖFÖ8 ÁRU ÜZLETE. 
CHERRY TREE BOTTOM, LOGAN, W. V A. 
Hual m0don ktultett kolbtu t hhl>oz uilll l unk magyar v1v6l nk, 
nek. Kltazerhelo nkintfrlnkolbiut kiozltllnk, 
tru :::~~:':!~:~l~ fajta o.tfri ny, mh la m inde n mb magyar tiluel'-
A manarda ulvn pirtfoabAt klr jllkl Tlutn„gescn uolgil• 
Jukklv1dlnhl. 
B. & L. F urniture Co. 
Mr. MAJEJt, Manager, 11 mag:,a rok d,gl Jó barilJa 
WILLIAMSON WEST VIRGINIA. 
Ut 1nek' nép, hál6, ebédl6 H pulor b11torok a ltJplcsóUb 
lirban nAluuk ltlphaft\k. 
Ko11:,b11 b11torok, edények, !IIÓDJegek, dl11tirg1ak 118Jf 
d. lasstékbnn. 
K0NNY0 RÉSZLETFIZETJl:sRE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK ! 
!tiHu JDef ru.1, nanllt, mleUill dú.rolea! Ila, WD-
lla m1011 ba Jön oh etleai l keresseu fel benntlnkett VeTtJ ln-
kei tluteujgesea 110l1"J•k 11;1 éti aki ú l• nk ,.-jú.rol, aok 
phat takarlt • fii'• 
Tüzbiztositás 
,h eml.Jerek , 11a1,b11n utm 
nagy fi gyelmet iordltnnuk II liil-
blstosltbra. 
Mit felelne On a következó kérdésekre? 
1) Elég gondot fo rdlt-e On a llbhlato11t.bra & ,aJjo11 
ke llllen bb losltva ,au-e R hiH, h.i1l•rhi1I li r-
gyu, melléké11ii letek, g11.rage,HtomobU1, lrOf'•l-
u ln,slb. t 
ll) t'elemelt~ a blalo1lti1I ÖIUtJel H ,remelkNú 
ari\n7iban, bt11f1 olyan llsueget kapjo11, mtlf ti► 
gf!ndÖ a11 ujbóll beuenilsre, hn netali.n a tii ■ el• 
p11•1Utana n llunltl 
3) Vajjon a bflto11llitt flr1 te lJne• •..-bb.bat6, ,11· 
hl rd, r égi k lpróWi lt a mei-lhl lalnfttel köl llllt·•I 
Ha 0n valóban komoly iondolkitdásu iJ előre­
látó ember, a,t On cu ki, a vilár lcimerbithatóbb 
biztositási int.ézetíaél kiti mer bizte,itisát, 
TUG RIV;;:s~= ,AGENCY 
PA TTERSOII ILDG. 
WILUAM \ W. VA. 
MJ:~::u~t~~1=t~ íiM 
goztak a Hlmlcr Coal C'c;,. bá- , 
nrAJában. 
e,.,.,..,., ""' """"'" 
J,o~tb\" D:.lhmn11I ll fŐFZ<'f('j}-
... l, n '.lil,;ran ol tht' !..ailf 1 •n.,· __... 
; m~,r1'::;~1;1~. k:i~:~• k~:~;: -. _____ .- '" ----=-
.t\tnklt11! l'/0' k11t·w·t,11ú Yi'<Já- NEW YORK 
l:l~!t:·::i'tt1}~fó~:~t'1;:'\~~~:;~~~ HAMBURG 
d;. u. ::_· úrakor t;u·1Ja 1„i1de~ l,','"'"-======1 
havi gyü.léf'!"l-t a Hallban. A fióki UNJT[DAMfmNLllifS 
Yt-ietőa,-1.ge kéri f hz\tra.lt\kO!O- (IIARRIMAN LINE) 
~:!;,ékh~:;;o:~:a\~1~~1mna1 ren- fWIBURGAMERkiNuh'E 
Yaeir.nap este lf'!IZ mcglart-
n n nrn!t h~tr61 clhalaszfolt 
ulrilrléladá."t ... lA.ncmullllÚ!,:. 
Kts r.1AGGYARöRszAc 
(hlmler;l!l"I !lolyl h!radó) 
legujobb .Um• 
~ .. r'.;eoud: KOI.OS l.li!O 
1-!•pi•!e".;: hl"~"k6nt k6\tn,. 
e:lbl„thlt,1-e1y6"r<1 .-.~eont. 
Mou,0=!11b• , .• 
1Jaér·!,:kl!Himler1•l\lcntk, 
('lllll'k a kis mngyar .áro3· 
nak a i<0rsa, ug)· rendt>ljc ml'g 
a Kl11 llagyarorsulgot, mely-
béli egé11z éven !t p011tos és 




ELAOÓ 1 , · ~.._1,1101 hh ~ io!tal 
~.'.'.~;;-::.:'\.';;;':':inZ:':.~\b,:;.\ ~! 
& •ű• .;,,:i~,, 1 ~•zl>i'n• öt.r..!&• tel i 
J\,,.ZU,. 11 to>hl>! ,,~\ tör!et'lll•r,, 6.o,, 
hm~:c~I 1:...-·n„w. 11,.,.-,.bbet Gedo.on 
~~;s;~_ 
Hlmltrrlll!!I f-• \'Jdlkl 
IIUl!f)'llr te~t1frrln1I 
A J"6b mu111<u1uoarnt dadra 
J• wlnd~a Anll cut u~•. 111101 eol· ,u,, 
1.1·<:11 1.t·:~tn \t:11.\"\ 










OVERALL ;::-:1--1~~.? POWOER 
75 E. lOtl, ~t.. Ne,., York, N. Y. 
OVERLANO LOGAN SALES CO. 
h:t 11·~[;.';1,;-.;~l~i!~ ~- ,,pfa 
t'iu•·•·rJ'1lc.o.. li\1>1JM1.t•,c , .• •~u--
r ,\.l<kA) ,·o1L \Konalblok SI.~) fa~h,tl 
3ij(,..,lvt.ndon,ltkl. Atl,rl ""'' 
ll,a:,l,f,fl ke~tl Ifi~ ,1~,t,-u M,·,, 
braw11#fl'I. R611t11dók -.h··\ .. JJe-
.. , J'rl.elli.al. D. M. H1J .... \IS2 P1,-
•n• 4~c. Cotumt:11,1. Ohio. 
OLASZ HARMONI~ 
",_f';'.;'~t~uuifa!: ·1";:~.~1~, 
LOGAN, WEST VIRGINI A. 
(ahol az Omar é1 Holdeo utak keren teznek) 
WILIJS KNOO Loganbon · 
REO BIRD Loganban · · · · ···S 790.00 
Részletiizetésre is adok el magyar b8nyán.okoak. 
'1 
M. COLLIER, D. D. S. 
DENTl&T 
Kermit, W _ 'Va. 








1 •;,.- ,Vi;:í'T 1 
-,. tJ"COV" ~•6J., _ ... -- ··---- ---
t lil! 
rf:t:r, · " ... , 1,:~·:~ 
~-lft-e'.\ll> 
ll11 :!'1t••ii 
\ll "IH 'I .,,._ a .. ~ 
1 l' lh•n. -•. ·1.;-'"t; ·,.;i: .. 
SZEMOVEOET 
e leggondoMlll. ~1ugd.\o.t utJ.n. 
Rendel.S• Wutorn Unlon feletL 
Logan, West Wirginia._: 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, VA. 
-•"='4ö'f: """'" 
01.~New, Ha 1•11lfáll ~1,t31 tlutlira akllrJa tls.tlll•tnl, ,-ualtatnl1 
'-'" - Hl!!") J31l1talnl, llilh)!e houánk! 
tlf;-tn ll'hl'I hl'ROI!, hoirr Jó mo nklil lréullünk. Olyan 
. ! lt•l 11 rnh.C).l. 1nlnt.h11 uJ lenni'. 
· .,. Qt~ \ AMERICAN ORY CLEANING AND DYE WORICS 
~<rourlng' LOGAN, w. VA. 
Loranbaa ··S 580.00 417 Strallon SI. (lfra. norbllly th:lete mellttt) Phone 7.t , s 1 w., .... __ _ 
Mindeo, ma!lfl~ ""~lu 1>azaot.adll1 t 11„ ICh 1 ,e.e-. 
~Z 6~n.;"1'o. N.,., t"-lk • ~I@ 1 I,< •~a. A -"ocUtu~ 
cn1111Uil7t (Cet1,Uca1, ol 1„,1e„1 f ~- ..,1 <1,...,ni..,.~ 
~h.,;,ljü~ el .,, ... ,"k thti,. 
11AJ0JECY ÁRA: N~mtl~'tfelt 
,ruc:110~11, 
A f•nl' hre;l,n JG~ "a 115."° .,.,. la.,; .. 
~--~ r,,onu,."d1L 
DOLI..AR p,lf\ZkiUdfMht e!v.\llllun• M..-,1,_..l>g 
... usztt!~ Ntm1IO<'lút h Romir,1 !t . •Un. 
KIHOZ 4TALI, 6nu.oJ h ,, .. n.renffle ~wJqr.c i,c~ 
Pónto,io1Hltu„!111!,1tl.,;1„ 
THE OPPERrÁAN COAL COMPANY 
BLAIR, WEST VIRCINA. 
,\ szts;; 1,.ln 11 ~rs ll W\~. 
JÓ Tt.;T(J 1:S UOT'f0}1. 
ALLANOÓ MUNKA. 
l'u el~ re~ --.re. U a-l-1 uoba~ bilu- • • 
ln.ll rannak. Hásblr no!Makfnt fl.itl. ::. 
)lr. RICRAJIMl. Hptrlo lrnlul l"ttl harilJa a nu.-ra- Ej 
roknalL · ==! 
E11 J4i Ju,d~, HOUal m ■nUt Uphal, (.1l'4 ttnl 8 
ónlalr.f■ tl fb:eU,HI, • 1 
!!fmi1111111111n11t1IIIUIIIIIIIIIIOIIIIIIUIIIRIIIHIIIIHIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUiliol 
